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ABSTRACT.	 Leucism	 is	 an	 aberration	 of	 color	 that	may	 occur	 in	
different	groups	of	organisms	as	a	consequence	of	genetic	mutations.	
This	 phenomenon	 in	 bats	 has	 been	 reported	 in	 various	 countries	 in	
Latin	America,	where	Colombia	is	the	country	with	more	reports	for	
species	in	the	Phyllostomidae	family.	In	this	work,	we	present	the	first	
records	of	 leucism	in	Artibeus planirostris	 from	department	of	Cor-
doba	 (Colombia),	whose	 specimens	 have	 atypical	 coloration	 in	 hair	
and	membranes.
El	 leucismo	es	una	anomalía	en	 la	pigmentación	de	 los	







leucíticos	 la	 coloración	de	 los	ojos	 es	normal	 (Roncan-
cio	&	Ramírez-Chaves	2008;	Marín-Vásquez	et al.	2010;	
Abreu	et al.	2013).	A	pesar	de	ello,	muchos	autores	han	
utilizado	 el	 término	 albinismo	 parcial	 o	 albinismo	 para	




En	 este	 estudio,	 se	 reporta	 por	 primera	 vez	 para	 el	
departamento	 de	 Córdoba	 la	 condición	 de	 leucismo	 en	
dos	individuos	de	la	especie	Artibeus planirostris (Spix,	
1823),	y	se	hace	una	 revisión	de	 los	 reportes	de	 leucis-
mo	para	Colombia.	Los	individuos	leucíticos	fueron	cap-




















































En	 el	 Neotrópico,	 los	 casos	 de	 leucismo	 reportados	
en	 murciélagos	 se	 han	 presentado	 principalmente	 para	














Especie Localidad Departamento Coordenadas Referencia
Artibeus planirostris Chimborazo,	Canalete Córdoba 08°44’32”	N,	76º19’23”W Este	estudio
Artibeus planirostris Pasacaballos,	Tierralta Córdoba 08°03’40”	N,	76°08’90”W Este	estudio
Artibeus planirostris Curillo Caquetá 01°04’24”N,	75°55’05”W Marín-Vásquez	et al.	(2013)
Artibeus jamaicensis Isla	Catalina San	Andrés	y	Providencia 13°20’00”N,	81°22’00”W Marín-Vásquez	et al.	(2010)
Artibeus lituratus Santiago	de	Cali Valle	del	Cauca 03°22’34”N,	76°31’58”W Velandia-Perilla	et al.	(2013)
Artibeus lituratus PNN-Tayrona Magdalena 11º19’29,3”N,	73º03’13”W Olarte-González	et al.	(2014)
Artibeus amplus Belén	de	los	Andaquíes Caquetá 01°20’13”N,	75°49’06”W Marín-Vásquez	et al.	(2013)
Anoura caudifer Calima-Darién Valle	del	Cauca 03°55’33”N,	76°31’31”W Velandia-Perilla	et al.	(2013)
Carollia brevicauda PNN-Gorgona,	Guapi Cauca 02°58’22”N,	78°10’11”W Velandia-Perilla	et al.	(2013)
Carollia brevicauda Macagual,	Florencia Caquetá 01°30’00”N,	75°36’00”W Marín-Vásquez	et al.	(2010)
Carollia brevicauda Cuenca	del	río	Pance Valle	del	Cauca 03°19’42”N,	76°38’19”W Velandia-Perilla	et al.	(2013)
Dermanura rosenbergi Cuenca	del	río	
Calima-Darién
Valle	del	Cauca 03°56’03”N,	76°41’02”W Velandia-Perilla	et al.	(2013)
Lonchophylla robusta San	José	del	Palmar Chocó 04°56’13”N,	76°17’29”W Velandia-Perilla	et al.	(2013)
Lophostoma silvicolum Puerto	Mocue,	Leticia Amazona 03°47’00”S,	70°21’00”W Marín-Vásquez	et al.	(2010)
Phyllostomus discolor Belen	de	los	Andaquíes Caquetá 01°26’52”N,	75°53’39”W Marín-Vásquez	et al.	(2013)
Phyllostomus discolor El	Paujil Caquetá 01°31’13”N,	75°19’04”W Marín-Vásquez	et al.	(2013)
Phyllostomus discolor San	José	de	Fragua Caquetá 01°21’36”N,	75°58’39”W Marín-Vásquez	et al.	(2013)
Sturnira erythromos Manizales Caldas 05°01’00”N,	75°02’00”W Roncancio	y	Ramírez	(2008)
Uroderma bilobatum Isla	Salamanca Magdalena 10°58’00”N,	74°30’00”W Mantilla-M	y	Jiménez-O	
(2011)




al. 2013;	Treitler	et al.	2013;	Velandia-Perilla	et al.	2013,	
Olarte-González	et al.	2014).






las	 consecuencias	 sobre	 los	 individuos	que	portan	estas	
características.





(D. albus,	D. ingens,	D. isabellus	y	D. scutatus)	y	de	la	
familia	 Phyllostomidae	 como	Ectophylla alba	 y	Meso-
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